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L'étude pédologique de la Ferme "La PaUud" et des Henahips
T'REMIS et TE8KRAIA a été faite dans le cadPe de la Convention C.:3 qui
lie l'O.R.S.T.O.M. au Ministère de l'Agriculture depuis Décembre 1971
EUe répond à la demande du Chef de la Division des Etudes de
Projets Numéro 42 du 13 Janvier 19'13 ooncernant la oartogra:phie des fe'l'-
mes domaniales et des tit'l'es mixtes de l'U.R.D. de Sed,jenane au 1/25.000è.
I - FERME· "LAPALLUD"
A) LE MILIEU ·NATUREL.
La "Ferrrze la PaUud" corresrxmd à un périmètre traversé
d'Ouest en Est par l'Oued Sed;ienane et la route Sedjenane Teskraia. On
peut considérer le lieu dit sidi Bou Zitouna comme son centre géogra-
phique (7gr90 Est 1:1gr 30.03 Nord).
SUr le plan géologie elle fait partie dans son ensemble du
milieu naturel des Mogods - .flysch oligocène constitué d'une succes-
sion de bancs grèseux et argileux avec, particUlarité liée à la vallée
du Sedjenane, une zone de dépôts fluviatiles anciens (Villafranchien)
constituant des glacis étendus en rive droite de l'oued.
Les sols dérivent donc pour la plupart de matériaux acides -
colluvions a~ilo gréseuses sur les pentes, alluvions anciennes rubé-
fiés riches en qalets sur les glacis en rive droite du Sedjenane -
alluvions récentes du lit majeur de l'oued et de ses affluents.
Des affleurements assez importants d'argiles calcaires au
Nord de la route ont cependant entrainé la formation de sols très dif-
férents à texture lourde et évolution vertique.
Uis r~ part quelques surfaces en "prairie" .-? proximité de sidi
Bou Zitouna et de queloues plantations d'oliviers de fruitiers et de
tabac sU!' les terrasses récentes du lit majeur l'ensemble du périmètre
est recouvert d'un maquis de faible valeur, très dégradé par le charbon-









La végétation ne couvi>e que 30 à 50 %de la surface du sol et
une érosion grave des horizons superficiels du sol est ainsi facilitée.
Sur les argiles calcaires Pistacias lentiscus prédomine for-
mant de grosses touffes en boules séParées souvent par une végétation
herbacée parsemée d'urginea maritima et.â'a8'p-'lo_d~fe..s.
La pluviométrie est comparable à celle de Sedjenane distant#de
30 km. ou un peu inférieure : les ba'P'Pes gréseuses qui limitent le péri-
mètre au Nord faisant peut être ba'P'Page (Sedjenane en 36 ans d'observa-
tion a une pluviométrie moyenne de 8'1.9 rrm avec des répartitions tr~s con-
trastée 1973: 300 mm en Janvier - 300 mm en MarsJ Mai J Juin et Juillet
n'ayant en r;rratiquement aucune pluie).
La température moyenne annuelle est de l'ordre de 17°5J les
vents dominants du Nom OUest sont assez violents.






CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES
Sous Classe non Climatiques
2.2.1.1. Sous groupe Lithosolique
Famille des sols sur affleurements gréseux.
Sur les reliefs où les barres gréseuses affleurent
du fait de l'érosion ott hésite entre l'appellation de
sol brut d'érosion ou de peu évolué d'érosion pOUT'
désigner des fOPimations tr~s caillouteuses d'éboulis
où percent des bancs de gr~s en place. Dans les fis-
sures et par placeJ des éléments fins épargnés par'








2.2.2.3. Sous groupe hyd~omo~phe à pseudogley ou gley de p~ofon­
de~~ facies à faible intensité.
Il s'agit des sols des te~~asses de l'afZuent du Sed-
jenane qui aboutit en rive gauche au niveau de sidi
Bou Zitouna.
Profil type - M. 59 maquis dégradé à oleo-lentisques avec cystes de Mont-
pelie~ et myrtes ne couV~e que 30 % du sol.
o - 5 cm. : G~is brun faiblement humifère de type muU moder - bon
en~acinement - sableux.
5 - (25-30) : Horizon de t~ansition avec descente hété~ogène de matière
o~ganique - sableux - non struct~é - f~ais - nombreuses
PaCines horizontales - T~ansition assez nette.
(25-30) 80
80 et plus
: Sablo-argileux - non structu~é - taché rouiUe et gris s~
fond beige - en~acinement faible - T~ansition p~ogressive
: argile marb~ée oo~e et ~ouitze à pseudogley et gley en pro-
fondeur.
La nat~e sableuse de ces sols et le faible ~elief de la ~égion
permettent de les ~etenir en vue de spéculations fou~~agères. Les argiles
en profonde~ sonl; légè~ement calcai~e et faiblement saZées (20 ha.).
2.2.2.4. Sous gr'oupe braunifiê.
Le Ut maje~ de Z'Oued Sedjenane est constitué d'aZ-
luvions peu chargées en éléments (fT'ossie~s et de text~e
à dominante sableuse où l'évolution pêdologique est
enco~e trop ~écente p~ que l'on puisse pa~le~ de sol
brnn.
Profil type N°. 34 (cf annexe)
Te~~asse du Ut maje~ - lentisques - caZicotome - l~ie!' pose
Quelques galets de gr'ès en SUPface.
. . .1. ....
- ,-
o - 15 cm. : Brun c Zair - peu humifère - sableux - non structuré -
friable - pore~~ - racines fines nombreuses - ~ais -
Transition progressive.
15 - '10 cm~ : Brun - sableux - très poreux - friable - quelques racines -
Transition nette.
70 - 110 cm. : Brun rougeâtre - argilo-sableux avec quelques cailloux de
grès - structure polyédrique moyenne à fine - bonne porosité -
fines racines - Transition distincte.
120 - 140 cm. : Brun bariolé de jaune - argilo sableux - ~ais - compacité
et porosité moyenne - d 140 présence de fines taches rouille.
Ces sols reposent à une profondeur variable (ici à '10 cm) sur des
alluvions plus anciennes et plus argileuses rubéfiées.
Déjà en partie occupés par des plantations ou des cultures le






Sous classe des vertisols Lithomorphes
Groupe des vertisols non grumosoliques
4. 2. 1.1. Sous groupe moyennement accentué
Profil Type N° 62 - mi pente végétation d'oléo lentisques bien développés
avec quelques filaires et caZycotomes.
o - 5 cm. : Humifère - gris foncé - d'épaisseur irrégulière - argileux -
structure mal définie - Transition nette.
5 - 40 cm. : Gris olive avec des taches plus sombres de matière organique -
structure polyédrique fine lenticulaire bien développée -
humide - très argiZeux - bon enracinement à tendance horizon-
tale~ Transistion nette.
. . . j . ..
- 5. -
40 - 100 am. : OUve - tr~s a:rçrileux - f/astique - struature vertique
bien développée avea faaes de glissement larges et plis-
sées - ensemble tr~s aompaat - raaines en mauvais état -
en profondeur quelques petits fragments d'argile non alté
rée.
,. 100 - 11:0 am. : Argile altérée en plaquettes - légbI'ement aalaaire présenae
de quelques aristaux de gypse •
. Deux unités de ae type de sol ont été reaonnues au Nord de la
route totalisant 15 ha.; l'une d'elle aultivée (à l'Ouest) à des aaraaté-
res physiques (aompacité - porosité) bien moins bonnes que l'unité sous
maquis et prairie "naturelle" (à l'Est).
Ces sols présentent des signes de salure en profondeur (aondUati-
vité à 4 rrmhos" présenae de aristaux de gypse).
6. CLASSE ODES BOLS A MULL
6.1. Sous alasse des sols à mull des pays tempérés
6.1.1. Grouve"bruns"léssivés
.
6.1 • Sous groupe bruns lessivés
Famille des sols°8Û1'a6lluvions gréseuses à lessivage
oblique.
Au Sud du périm~t1'e de puissantes ba'rTes gréseuses ont fourni une
quantité importante de aolluvions qui en plus du alassement subséquent à
leur mise en plaae ont subi un appauvrissement en éléments fins sous l'ef-
fet d'un lessivage oblique favorisé par des pentes fortes.
Profil Type N° 84 - pente 10 % belle végétation plus de 2 m. de haut.
Halimium - Filaire -Arbousier - Calyaotome - Lavandula stoeahas
I3Puy~re arboresaente.
o - 8 am. : Horizon faiblement humifère {J1'is alair - mulZ moder - sableux
structure partiaulaire - porosité de sable - sea - aohésion




8 - 15 cm. : Gxois xoos~ - sab1-eux avea ncmbxoeux caiUoutis gxo~seux
appauvxoi - structuxoe paxotiau1-aixoe - txoès poxoeux - nombxoeu-
ses xoaaines. Txoansition assez nette.
15 - 175 cm. : Hoxoizon cai1-1-~teux - beige xoos~ - sab1-eux 1-égèxoement axogi-
1-eux - stI'Uctuxoe à tendance po1-yédPique . - 50 à 60 % de cai1--.
loux de gpès BUbangu leux de 5 à 15 cm de difJmètxoe - xoacines
nombxoeuses et bien xo~paxoties jusqu'au fond.
Du fait de 1-a pente et de 1-euxo foxote pxoopoxotion en sab1-e ces
sols sont fragiles et sujets à une éxoosion gr'ave en cas de
défPichement impoxotant laissant de grandes suxofaces expos~es
sans pxootection aux p1-uies.
La moiti~ sup~xoieUX'e des versants est d'ail~rs d~jà forte-
ment érodée d'où l'existence de plages de sols hydromorphes
(a;pgi1-es sous jaoentes) ou d'aff1-euxoement rocheux.
6~1.2.
6.1.2.1. Sous groupe des Sols Bruns Typiques.
On 1-es xoencontre SUI' 1-es a1-1-uvions anciennes du Sedjenane
qui donnent aux sols un faciès rubéfi~•
.
•py.ofil Type N 31 (cf annexe)
G1-acis pente 3 à 5 %maquis dense en coumde d~fxoichement :
Calycotome - bruyère arborescente - filaire.
o - 20 cm. : BPun - humifère - sableux - structuxoe poly~dPique peu d~ve­
1-oppée - ncmbxoeuses racines - bonne porosit~ - Transition
distincte.
20 - 50 cm. : Brun - moyennement humifère - sableux - graveleux (10 % gra-
vier 1 à 2 cm) que1-ques ga1-ets de grès fexoruginis~s friab1-es.
Bonne poxoosité. Transition distincte.
50 - 70 cm. : Broun xoougeâtre - sablo argUeux - graviers et ga1-ets de grès
fexoPUginisés jriab1-es - pas de xoacines - ensemb1-e aompact.
Transition nette.
. . .1. ..
'..
7 -
70 - 140 cm. : Argile rougeâtre compacte enrobant des galets de grès fePrU-
ginisés plus ou moins friables - ensemble compact - pas de
racines
Ces sols se situent sur le tiers inférieur des glacis d'allu-
1Jions anciennes du Sedjenane où ils ont bénéficié d'apports d'éléments
fins de la partie amont.
La profondeur à laquelle on rencontre les gros galets plus ou
moins ferruginisés et friables qui caractérisent ces aZZu1Jions est fonc-
tion de ces remaniements secondaires. Elle est donc très fZuotuante et la
mise en 1Jaleur de ces sols de1Jra en tenir compte.
Le reUef modéré et un bon drainage font de ces sols une zone
intéressante pour des cultures fourragères (35 ha)
6.1.2.2. ê~~uee_de~~olsbru~s faib~ent lessi1Jé~~~
~1Jrit~_.
- On rencontre ces so ls sur deux types de matériaux : sur
les collu1Jions argilo gréseuses des 1Jersants et sur les
aZZu1Jions anciennes du Sedjenane qui de même que pour
le sous groupe modal donnent aux sols un faciès rubéfié.
Profil Type N° 97 (cf annexe)
En haut de pente 60 % beZZe 1Jégétation de maquis à base d'érica
arborea filaire - calycotome arbousier myrte.
Quelques blocs de grès ~pars en surface.
o - 14 am. : Humifère - gris foncé - pas de structure indi1JiduaZisée -
sablo légérement argileux - gra1Jeleux - bonne poposité -
, cohésion faible - peu compact - base de l'horizon plus
claire. Transition assez nette.
.../ ...
•- 8 -
14 - 30 cm. : Beige clai1:' devenant OC1:'e - a1:'gilo sableux - structu1:'e
polyéd1:'ique moyenne - po1:'Osité assez faible - cohésion
forte - p1:'ésence de quelques cailloux de gI'ès anguleux.
T1:'ansition p1:'ogressive.
14 - 80 Œn. : Rougeât1:'e finement ma1:'fu:oé de gr'is et de jaune OC1:'e - struc-
ture polyéd1:'ique moyenne - ensemble compact - 1:'aPes cail-
loux de (J1:'ès.
80 - 130 cm. : Maté1:'iau o1:'iginel : aPgile bar.>iolée g1:'is et 1:'ouge - quel-
ques passées g1:'éseuses OC1:'e 1:'ouge friables - pseudogley -
ensemble compact - cohésion f01:'te.
Ces sols se 1:'encont1:'ent toujows SUl' des 1:'eUefs accentués le
long desquels les coZZuvions ClT'gilo gr'éseuses se sont épandues d'où une
ce1:'taine va1:'iation systématique dans la gr'anulomét1:'ie des sols - les sols
des hauts de pente sont plus 1:'iches en éléments gr'ossie1:'s et en sables
p1:'ovenant de leu1:' désagr'égation~ les sols situés plus base étant plus
1:'iches en a1:'gile les caPactè1:'es d'hyd1:'omo1:'phie s'individualisent et leu1:'
impo1:'tance peut deveni1:' p1:'épondé1:'ante 8U1:' les ca1:'actè1:'es d'apPaUvrisse-
ment des ho1:'izons de sU1:'face3 ces sols 1:'ep1:'ésentent des surfaces impo1:'tan-
tes. Du fait de leur pente ils sont à 1:'ése1:'ve1:' à la 1:'éfo1:'estation.
Profil. Type N° 46 (cf. annexe)
o - 10 cm. : Brun - humifè1:'e - sableux avec cailloutis gr'èseux - st1:'UC-
tU1:'e pa1:'ticulai1:'e à tendance polyéd1:'ique fine émoussée -
bonne p01:'osité - peu compact - T1:'ansition nette.
10 - 30 cm. : Brun - faiblement humifè1:'e - sableux à sablo-limoneux -
st1:'Uetwe fondue - bonne p01:'osité - fines 1:'acines bien
1:'épa1:'ties - quelques cailloux. T1:'ansition nette•
. . .1. ..
•9 -
30 - 50 cm. : Ocre - sableux - (J'l'aveleux 20 % de caiu'oux de grès roulé
de 2 à 10 cm de diamètre - ensemb le compact - quelques fines
racines. Transition nette.
50 - 110 cm. : Brun l'ouille - argileux - compact avec 10 % de cailloux de
grès arrondis de 2 à 15 cm de diamètre - quelques taches
l'ouille - structure à débit polyédrique - porosité faible -
ensemble compact.
Ces sols fOl'ment un long glacis au SUd de l'Oued avec pentes de
8 à 10 % qui nécessiteront quelques précautions en cas de défrichement les
horizons de surface étant fragiles et les risques de concentration de cail-
loux en surface en cas d'érosion non négligeables.
P:rovenant de dépots au'uviaux grossiers ces sols sont très hété-
rogènes quant au pourcentage d'éléments caillouteux grossiers - C'est un
élément défavorable pour des sols qui, pal' ailleurs, seraient assez faci-
les à mettre en valeur dans une optique de culture fOU1'1'agère. Ces sols
représentent environ 40 héctares.
6.1.2.4. §E.7d:f!. groupe des sols..EFuns hydrom0!12.hel!,..
Lorsque du fait de l'érosion ou de l'éloignement des
barres gréseuses l'épaisseur des colluvions complexes
argilo gréseuse est faible les caractères d'hydromor-
phie dus aux argiles sous jacentes se man~festent d'au-
tant plus haut dans le prOfil et leur importance devient
prédominante. Cela peut se produire aussi bien SUl' des
argiles acides que SUl' des argiles calcaires.
Certains dépots anciens du Sedjenane ont donné aussi
des sols bruns hydromorphe du fait de leur position en
bas de pente qui les fait bénéficier d'apports d'eau de
drainage oblique.




?Pofil Type N° 3 (of. annexe)
Maquis dégradé - érosion de surfaoe mettant les touffes de végé-
tation en reUef., oaiUoux de grès épars en surfaoe (fosse au pied d'une
touffe de bruyère).
o - 20 omo : Brun - moyennement humifère - argilo-sableux aveo quel-
ques oailloux de 2 à 3 om de diamètre - structure polyé-
drique fine émoussée - quelques raoines. Transition dis-
tinote.
20 - 40 om. : Beige - très argileux - enoore quelques oailloux de grès -
structure po lyédrique fine - très fines taohes grises -
quelques raoines soulignées de gris - très faiblement
oaloaire. Transition distinote.
40 - 90 omo : Beige - marbré de taohes grises - quelques racines manohon-
nées - struoture polyédrique moyenne à large - raoines
. .'
peu nombreuses - ensemble oompaot.- assez bonne porosité-
frais - réagit à l'aoide - Transition nette.
90 - 120 omo : Horizon d'altération de l'argile oaZoaire - très argileux
aveo strudture oorrespondant au litage de l'argile - quel-
ques taohes grises sur un fond oore. Transition distinote.
120 et plus - argile oaloaire jragmentée~ oore aveo des passées
grises.
La valeur de, oes sols est souvent très diminués au point de Vue
mise en valeur par l'érosion qui les affeote tant sur argile aoide que sur
argile oaloaire ~ L'horizon A de oes sols a souvent disparu ou ne subsiste
plus que par lambeaux fragmentaires Ués à la végétation.
Leur surfaoe est importante mais leur pente forte et leur état
de dégradation doivent de façon générale les exolure d'un plan d'aménage-
ment.
11
Profil Type N° 37
0- 20 cm.: Brun beige - moyennement humifère - 15 % de petits galets
de 1 a 5 am de diamètre - sableux à sablo-limoneux - struc-
ture grumeleuse - friable - nombreuses ratJines fines. Tran-
sition distincte.
20 - 45 cm.: Brun clair - sableux - particulaire à tendance polyédrique
fine - 10 à 15 % cail Zoux et galets de grès - poreux. Tran-
sition nette.
45 - 65 am.: Brun rougeâtre avec des tatJhes rouilles ou noires - argilo-
sableux - galets ncmbreux de 2 à 15 am de diamètre.
65 - 100 cm.: Ocre rouiUe bariolé avec taches et trainées jaunatres et
grises - nombreux galets plus ou moins friables.
L 'hydromorphie de ces sols est moins gènante que ceUe qui affec-
te les sols sur argile acide ou calcaire car ils s'agit ici d'une hydro-
morphie circulante liée à des mouvements d'eau dans un milieu relative-
ment perméable à l'inverse des autres où il s'agit d'une hydromorphie d'en-
gorgement dans un mi lieu argiLeux canpact.
Par ailleur la topographie très atténuée des dépots anciens du
Sedjenane en bas de pente limite beaucoup les risques d'érosion en cas de
défrichement important.
Cette unitée représente 28 héctares environ.
Famille des sols sur arqilo-calcaire
-----------~----
La nature gonflante des argiles calcaires et la présence
de calcium oriente l'évolution des sols vers la verti-
so lisation.
. . .1. ..
- 12 -
FTofiZ Type N° 16 (cf. annexe)
o (7-10): Brun- moyennement humifère - sabZo argiZeux - structure
poZyédrique fine émoussée moyennement déveZoppée - racines
fines - non caZaaire. T~nsition distincte.
7 (10-30) : Brun cZair - argiZeux - structure poZyédrique fine à moyenne -
queZques fines racines - queZques très petits caiZZoux de
grès et queZques fines concrétions ferrugineuses - peu cal-
caire. Transition distincte.
30 - 100 : Beige jaunatre - argiZeux - structure poZyédrique moyenne à
Zarge avec queZques faces de gZissement, queZques taches pZus
claires et queZques amas de caZcaire blanchâtre - rares raci-
nes - ensembZe compact - porosité faibZe. '.. ,
100 - 120 : OZive argiZeux - nombreuses pZaquettes d'argiZe caZcaire aZté-
rée - on devine Ze Zitage de Za roche mère.
120 : ArgiZe caZcaire fragmentée en pZaquettes - Zitage subhorizon-
taZ - ensembZe gris jaune avec quelques passées ocre.
Ces soZs représéntent une surface assez importante dont Za ma-
jeure partie a subi une érosion grave qui rend Zeur mise en vaZeur très
aléatoire.
En effet cès soZs ne peuvent être utiZisés que si les horizons
supérieurs impregnés de matière organique permettant à une structure polyè-
drique moyenne à fine de se déveZopper, sont suffisarrment épais pour four-




CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES
Sols Hydromor,phes minèraux ou peu humifères.
. . .1. ..
- 13 -
Pr>ofiZ Type N° 202 (cf. annexe)
Bn8e't~ement sur une 'ligne de crête~ maquis dégradé avec érosion
entre 'les touffes.
o - 2 am. : Brun hétérogène avec taches rougeâtre - argiZo 'limoneux -
très tassé.
2 - 30 cm. : Finement marbré rouge bPUYtâtre et gris - très argileux -
structure poZyédPique fine assez bien déveZoppée - porosité
bonne - assez bon enracinement - manchons d'hydromorphie
(gris) le long des racines - Limite progressive.
30 - 55 cm. : Finement marbl'é oare rouge - ocre rouiUe et gris - struc-
ture poZyédPique moins bien définie - très argiZeux - pZas-
tique - porosité faibZe - peu de racines - quelques caiZ-
Zoux de grès - présence de cristaux de gypse en baquettes.
Transition progressive.
55 - 100 am. : Bariolé gris bleu avec queZques taches rouges - odeur de
SB 2 - très hydromorphe (gZey) - très argiZeux - structure
maZ définie éZargie à tendance vertique - ensembZe pZasti-
que - queZques racines manchonnées - présence de cristaux
de gypse. Transition distincte.
100 am. : ArgiZe fragmentée 'litage subhorizontaZ gris jaunatre avec
par place quelques taches noires.
ParadoxaZement ces soZs hydPomorphes à gZey de profondeur se ren-
contrent dans 'le paysage dans des situations topographiques éZevées où~ d
priori~ on pourrait penser à. des conditions de drainage très favorabZes.
En fait Z'hydromorphie étant de type pétrographique nous 'la ren-
controns dans 'les positions topographiques où 'l'érosion à pu débZayer 'les
coZZwJions argiZo gréseuses.
. . .1. ..
- 14 -
Les conditions de dr'ainage extwne intense entr'ainant un ruis-
sellement impor'tant n'excluant donc pas le dêveloppement de pseudogley ou
de gley pr'ovoqués par' des quantités d'eau r'elativement r'estr'eintes qui on
pu pénétr'er' dans le pr'ofil lor's des pr'emièr'es pluies par' les fentes de
dessiaation et qui s'y tr'ouvent bloquées pendant tout l'hiver' du fait d'u-
,
ne porosité par'ticulièr'ement faible des a"l'giles.
Les sols à gley de pr'ofondeu:I' SUr' ar'gile acide se tr'ouvent dona
souvent assoaiés à des r'égosols SUr' gr'ès - la pr'oximité des ar'giles sous
jacentes est souvent à l'or'igine d'une aer'taine salu:I'e en pr'ofondeur'.
POu:I' toutes aes r'aisons la mise en valeu:I' de aes sols est par'ti-
aulièr'ement déliaate et ne peut convenir' qu'à des essences fOr'estièr'es
par'tiaulièr'ement rustiques.
1.0.3.2.1. Sous grouee des~ols à pseudo~ey à taches et "aon-
c'Pétions.
Ces sols se r'encontr'ent sUr' les ter'~sses alluviales
de l'Oued El Fahess affluent du Sedjenane en r'ive
gauche. n aOr'r'espondent à une hydPomor'phie "cir'au-
lante" - les sols assez pe1'fTléables étant pér'iodique-
ment envahis d'eaux pr'ovenant des hauteu:I'B avoisin-
nantes et non à un engo"l'gement par' stagnation.
Profil Type N° 11 (af. annexe).
o - 6 am. : Br'un clair' - assez peu hwnifèr'e - sableux - str'Uatur'e paP-
ticulair'e à tendance growneleuse - nombr'euses r'acines fines -
fr'ais. TPansition distincte.
S - 30 am. : Beige clair' avec de fine taahes r'ouille ou g-pises - sableux -
str'Uatur'e pa-ptiaulair'e - peu de r'aaines - por'osité assez
bonne. TPansition nette.
:JO - 60 cm. : Br'Un alair' taché de r'ouille et de g'1'is ver'datr'e - ar'gilo
sableux - str'UatUr'e polyédPique fine peu développée - peu
de r'acines. Tr'ansition distinate.
.../. ~ .
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60 - 85 am. : Bariolé ocre rouille et gris verdatre - argilo-sableuz -
structure polyédrique fine mal définie - tr~s peu de raci-
nes - quelques oailloux de gr~s. Transition nette.
85 - 110 cm. : Bariolé ocre rouille et gris verdatre - graveleux - nom-
breux cailloux de gr~s subanguleux et ~~elques petites
concrétions rouille et noire ferromanganiques.
à 110 présence de la nappe (printemps)
Ces sols (20 ha) peuvent être utilisés pour des aultures four-
rag~res du fait de leur topographie et de leur bonne alimentation en eau
pendant la plus grande partie de l'année. Quelques travaux de drainage
seront toutefois nécessaire dans les parties les plus basses pour éviter
un engorgement trop prolongé des sols en hiver.
. . .1. ..
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II - HENCHIR TREMIS ET HENCHIR TESKRAIA
A) MILIEU NATUREL
Situés à l'Est de l 'Hencmr DHAIEN, les Henchirs TREMIS et
TESKRAIA borclent l'Oued sedjenane en l'ive gauahe juste avant sa sor-
tie des Mogods. Ils bénéficient ainsi de ter!'asses alluviales plus
étendues, ne différant guère poU!' le l'este de la situation du domaine
de la Pallud.
Ils s'étendent sU!' les fonnations classiques des Mogods : fiysch
oUgocène faisant aZtezoner bancs gr'èseux et a!'gileu:x: qui aux abords
immédiats du Sedjenane sont recouverts pal' des allu~ions anciennes légè-
rement !'Ubéfi~spuis pa!' les alluvions récentes de l'Oued formant un
Ut majeU!' au sein duquel le Ut mineur se déplace encore activement.
L'ensemble de ces périmètres est recouvert d'un maquis t!'ès dé-
gr'adé pal' le charbonage et le 8U!'patU!'age.
Un affieU!'ement d'argile calcaire sU!' l 'Henchir TREMIS a entrai-
né l'installation d'une prairie naturelle mais la pente y atteint 20 %
les~ules zones actuellement utilisées sont les ter!'aSSBe du lit ma-
jeU!' entre la route Sedjenane - Bizerte et les lits pPincipaux ou secon-
daires de l'oued (la limite Sud des Henchirs est donnée pal' 79tJ traceS
des divagations les plus méridionales de l'oued).
Ces terrasses sont plantées pour 40 % de leu!' sU!'face en vignes
cognassiers et oliviers les 60 %!'estant étant cultivés en tomates et
piments de pl,ein champ occupant l,e sol, de fin Mars à fin Novembre et
irrigués e1 été pa!' pompage dans le Sedjenane.
Si les plantations arbustives ne paraissent pas tout à fait à
leU!' place et ont un aspect soufjreteu~ pa!' contre les cultU!'es ma-
ratchères sont paPfaitement adaptées.
La pluviomètPie est de l 'ordPe de 800 rrm pal' an avec des imgu-
larités importantes interannuelles - les terrasses basses du Sedjenane
sont inondées plusieurs fois chaque année pal' suite du déboPdement de





1) Sols minéraux brouts d'apport fluviati les
Le cours de l'Oued Sedjenane n'étant pas stabilisé le déplacement
des méandroesprovoque sur les rives convexes le dépot d'alluvions
grossières formées de galets de grès et de sable. Ces dépots sont
ensuite colonisés par les lauriers roses et progressivement recou-
verts de dépots plus fins~ sables limons et argiles au cours des
inondations successives lorsque la Végétation est suffisament dense
pour ralentir le courant et permettre la sédimentation des argiles
et des limons.
2) Sols peu évolués d'oriaine'non climatique
2.1 - Sol~ peu évolués'd'érosion
Ils sont représentés par les barres gréseuses altérées qui
dominent le relief: cahos de blocs rocheux et de cailloutis
entre lesquels s'insinuent les racines des plantes du maquis
et par les abroupts des rives des affluents de l'Oued sedjenane
qui ont vigoureusement entaillé les anciennes terrasses du
Sedjenane.
En font aussi partie au Nom de l 'Henchir TREMIS les affleu-
rement fortement érodés d'argile calcaire qui ne portent qu'un
maigre maquis dont les souches sont mise en relief par l'éro-
sion.
Toutes ces zones seraient à mettre en défens.
2.2 - Sols peu évolués d'apports ~ hydroomopphes
n s'agit de dépots récents du Sedjenane on a vu comment en se
déplaçant le lit laissait derrière lui des dépôts très gros-
siers sur lesquels une végétation pionière de lauriers roses
et de tamaris s'installait favorisant ainsi le dépôt ultérieur
d'éléments fins qui vont per.mettre à un sol de se développer.
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Profil Type N° 3 (of. annexe)
Teppasse du lit majeup léqépe aontpe pente paP pappopt à l'oued.
Plantation de aoings souf~eteuse. En supfaae quelques galets de
gr'ès.
o (2 - ,"r) Reaouvpement sableux ,iaunâtpe paPtiauZaipe.
(2 - 3) 15 BPUn alaip sablo-apgileux popeux fines paaines stpuatuPe paP-
tiaulaipe - fpais. Tpansition nette.
15 - 45 Brun pouilZe apgiZo-eabZeux stpuatuPe poZyédpique fine maZ
définie queZques paaines fines. Transition distinate.
~1:5 (90-100) Beige alaip aPqiZo-sableux stpuatupe poZuécboique moyenne à
fine peu déveZoppée. Transition nette.
(90-100)130 Beige jaunâtpe à taahes pouiZZe apgilo-sablo gpossiep nam-
bpeu,x aaiUoux de groès pouZés entpe 110 et 130 - peu de paai-
nes hydpomopphie de taahes.
Gpoupe"des soZs bruns
Nous petpouvons Zes soZs habitueZs des Mogods sup les formations
du fZysah oZigoaène et des anciennes teppasses du Sedjenane.
- SoZs bruns typiques BUP aoUuvions aPgiZo qréseuses (une petite
unité de 5 ha. envipon, foptement pentue).
- SoZs bruns typiques sup aUuvions anaiennes du Sedjenane sou-
vent épodés et en tout aas tpès sensibZes à Z'éposion qui paP
aonaentpation peZat1:ve des éléments gpossieps en supfaae les
pend imppoppes à toute mise en vaZeup.
- SoZs bpu~faiblement Zessivés SUp aes dépôts: stade uZtépieup
d'évolution pap Pappopt aux soZs bruns typiques sup même maté-
piau, une éposion séZeative et un lessivage obZique ayant
.. . j . ..
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diminué la ppopoption d'éléments fins dans les hopizons supé-
pieups on a des sols plus fragiles et plus pauV!'es. Ils sont
d'aiUeups ocaupés pm' un maquis tpès déÇJ!'adé qui pésiste mal
à une ppession pastoPale excessive et ppotège de plus en plus
mal le sol qui le suppopte.
- Sols bpuns hydromorphes sup colluvions apgilo ÇJ!'éseuses : ils
constituent la plus (lPande pm'ties de l'Henahip TREMIS~ plus
ou moins épodés ils sont à péservep à un éventuel peboisement.
Sols bpuns hydromorphes sup aUuvions anciennes du Sedjenane ou
SUp alluvions colluvions.
Ces sols se penaontpent 8UP les pcœties les plus basses des
anciennes tePl'asses et sup les dépôts de l'affluent du Sedjenane en pive
gauche qui sept de limite aux Henchips TREMIS et TESKRAIA.
FTofi l Type N° 114
Entpe la poute et l'oued teppasse ancienne pente 1 à 2 % 7TKZquis
tpès déÇJ!'adé à cyste de Montpelliep - Lavandula Calycotonne -
Erica Arbopéa - Erosion en nappe~
o - (2 - 3) Faiblement humifèpe bpun claip sableux ppésence de sables




25 Hétépogène beige posé à taches ÇJ!'isâtpes sablo gpossiep
ci:1'gileux fpais - non stpuctUPé bon enpacinement popeux
ÇJ!'avieps de grès 5 % - Limite distincte.
Jaune finement mapbré d'ocpe jaune et pouiUe 25 % de ga-
lets de ÇJ!'ès (5 à 15) souvent tachés de noip - Teppe'fine
à stpuctupe polyédrique fine - assez bon enPacinement en-
semble compact - la pPOpoption de galets augmente en ppo-
fondeup.
. . .1. ..
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Profil Type N° 14 (cf. annexe)
Terrasse de petit oued - pente MUll - plantation de vigne mal
entretenue.
o - 15 cm. : fuoun moyennement hwnif~re argileux à argilo-sableux struc-
ture polyédrique fine émoussée friable - quelques racines.
Transition distincte.
15 - SO cm. : Brun foncé avec taches brun rouille d'hydromorphie - argi-
leux à argilo-Zimoneux structure polyédrique fine bonne
porosité. Transition distincte.
50 - 120 cm. : fuoun rougeâtre avec fines taches rouille - argilo-sableux
avec passées caillouteuses galets et cailloux de gP~s sub-
anguleux. Transition distincte.
120- 150 cm. : Marbré ocre rouiZZe et gr'is en taches et trainées aI'gilo-
sableux avec nombreux cailloux.
L'intér~t de ces sols réside principalement dans leur faible
reZief intér~t Zimitépcœ7Brisque sur les terrasses anciennes de remonter
un nombre exc~ssif de galets lors du travail du sol et dans le second cas
par la faible superficies disponible.
Sols bruns vertiques.
a) Sur. colluvions d'argile calcaire: ils représentent une surface
d'une trentaine d'hectare au Nom-Ouest de l'Henchir TREMIS la
pente générale de l'omre de 20 % en limite considérablement
l 'intér~t.
b) Sul' aZZuvions argileuses du Sedjenane : ils représentent aussi .
une tfaentaine d'hectare mais d'un intér~t bien supérieur de par
leur topographie et la possibilité d'irrigation en saison s~che -
Lors des crues ils sont évidemment noyés.
. . .1. ..
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ProfiZ Type N° 12· (cf. annexe) .
Pente 1 à 2 % - 'labouré.
o - 60 cm. : Brun argiZeux stpucture poZyédrique fine racines fines -
bonne por08ité. Transition distincte.
60 - 120 cm. : B1'un beige avec queZques petite8 taChe8 rouil.l.e - argiZeu:c -
structure à tendance poZyédrique avec faces de gZi8sement -
compact trè8 Zégérement caZcaire. Transition nette.
120 - 160 cm. :' B1'un argiZo-sabZeuz compact Zégérement caZcaire.
Ces soZs sont utiZisés pour de8 cuZture8 maratchères de pZein
champ : tomates - poivron8.
4) SoZs ·Hydromorphe8.
IZs représentent Z'e8sentieZ des terre8 utiZi8abZe8 pour de8 cuZ-'
tures fourragères sur 'l'Henchir TREMIS car maZgr~ Zes risque8 de
submersion en ca8 de cpue8 de 'l'oued Ze8 manifestation8 d'hydro-
morphie ne 80nt pa8 d'une extrême gravité dans Ze8 80Z8. .
a - SOZ8 peu humifères a p8eudogZey d'en8embZe.
ProfiZ Type N° 16 (cf. annexe)
Terra88e du sedjenane cyste de montpeZZier à proximité pZanta-
tion de tomate8 - pente 2 %.
o - 60 cm. : Brun foncé avec nombreuse8 taches rouiZZe et gri8 verdatre
argiZeux à argiZo-8abZeux 8tructure poZyédrique fine à moyen-
ne bien développée fines racine8 - bonne por08ité. Transi-
tion nette.
60 - 90 cm. : Brun argiZo-sabZeux - taches rouiZZe bien marqués - présence




90 - 120 cm. : Marbré beige et rouille argilo-sableu:c nombPeuz galets
de grès ensemble canpact.
b) Sols peu humifères hydroomorrphes à taches et concrétions.
Profil Type N° 2.
Te~asse du Sedjenane légèrement BUPelevée quelques oliviers -
pente 3 %.
o - 15 cm. : Brun clair moyennement humifère - argilo-sableu:c - struc-
ture polyédrique fine argileuse peu développée - bonne
porosité - fines racines bien réparties. Transition nette.
15 - 35 cm. : Brun avec quelques taches brun rouille et quelques fines
concrétions fe~omanganiques cct'giZo légèrement sableu:c.
Transition nette.
35 - 100 cm. : Beige nombreuses concrétions ferromanganiqu€13 - argilo-
sablev:J: structure massive à débit polyédrique - quelques
fines taches rouille. Transition distincte.
100 - 110 cm. : Beige nombreuses taches (Jl'isatre et fines conarétions
ferro-manganiques.
En partie plantés en cognassiers et en vigne en partie en marat-
c7uge et en friche ces sols seraient susceptibles de porter des cultures
fourragères intensives mais il faut tenir canpte du fait que les terras-
ses qui les portr:ntpeuvent être suanergéeB par l'oued au coups de l'hiver
et du printemps pendant des périodes qui peuvent atteindre un mois. Des
travaux préalable de drainage par fossés ouverts seront nécessaires poUr'
permettre au mouillères qui se trouvent le long de la route de se vider
rapidement ce qui n'est pas possible actuellement du fait de la légère
contre pente que l'on observe à partir de l'oued vers la route.
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C) CONCLUSION
Seules les basses terrasses des Henchirs TREMIS et TESKRAIAsoit
soixante ~ctares environ sont susceptibles de donner lieu à une culture
intensive de fourrage du fait de leur morphologie et des possibiUtés d'ir-
riqation en été.
Pour les m~mes raisons ces sols sont actuellement occupés pour la
plus grande partie d'entre eux par des cultures maratchères de bon rapport.
1Ï reste donc la possibilité d'utiliser environ 80 ha. de sols
brun hydromorphes ou brun faiblement lessivés sur les parties des ancien-
nes terrasse du Sedjenane dont le relief n'est pas trop accentué.
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III - ASPECT FACTORIEL
Comme pOUI' la Ferme Aouana une ccœte des ccœactères les plus
importants des sols BU!' le plan utilitaire a ~té dPessée pour faciliter
la tache des utilisateurs.
Les facteurs retenus l'ont été en accord avec les forestiers a
qui ce genre de ccœte était initialement destiné.
Il est ceT'tain que pOUI' d'autT'es applications paT'ticuUèT'es de
nouveaux ccœactèT'es pouXTaient ~tT'e T'ajoutés ou que l'impoT'tance T'elative'
donnée aux difféT'ents facteuT's pourT'ait do~er lieu à des modifications
en fonction de la finalité du document. Toute remaT'que à ce sujet ne pouP'-
T'a qu~e utile.
1. FACTEURS PRINCIPAUX (Matériaux - Pl'ofondeUT')
1.1. Les Matél'iaux
1.1.1. MatéT'iaux durs
Sont considérés comme tels les matériaux non pénétT'abZes
pal' les racines ici les baTTes de grès affleurantes.
Elles sont de peu d'étendues et tT'ès fT'actionnées.
1. 1. 2. MatéT'idux Tendre s
Nous n'avons pas T'encontT'é ici d'affleurement d'aT'gi le
géologique décapée paT' l'éT'osion.
On a subdivisé les matériaux oT'iginels des sols (donc
évolués) en tT'ois catégories qui tiennent compte de leuT'
mode de mise en place puis de leur texture.
1.1.2.1. Mat~f1ia:ux tendres" évolués sàns1Pansp.ort
Ce sont les matériaux constitutif des sols évolués en pla-
ce : une liaison directe a7)eC les matéT'iaux géologiques
sous jacents est visible. seuls sont T'eprésentés ici des
matériaux à texture fine pT'ovenant de l'altération en pla-
ce des argiles acides ou des argiles calcaires.
... / ...
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Dans le cas des argiles acides les caractères d'hydro-
morphie pétrographique sont toujours accentu~s attei-
gnant le qley en profondeur du fait d'un engorgement
prolongé en saison des pluies en raison de leur très
faible porosité.
Pour les argiles calcaires les caractères vertiques se
substituent aux càractères d'hydromorphie et donnent
des sols plus facilement utilisable bien que difficiles
à trocwaiUer.
1.1.2.2. Matériaux tendres ~ "évolués "cplluvionnés
Lorsque du fait du relief un certain transport s'est
opéré il s'accompagne d'un brassage des matériaux col-
luvionnés d'où un mélange d'éléments d'origine diffé-
rente.
c'est le cas du manteau de colluvions argilo gréseuses
qui ennoie le paysage : généralement de texture équi-
librée il présente parfois des textures plus grossiè-
res lorsque la part due au grès est prédominante ou au
contraire à texture argileuse lorsque l'essentiel des
colluvions provient des couches d'argile.
La texture fine :
Comprend des matériaux hérités d'argiles acides ou d'argiles
calcaires comportant peu d'éléments grossiers grèseux~ le taux
d'éléments fins est de l'ordre de 60 à 70 % (argile + limon).
La texturé équilibrée :
EUe est le résultat d'un brassage de débris de grès et d'ar-
gile - les caiUoux de grès fournissant les sables par désagré-
gation (30 ~ 40 %de l'ensemble) - les cailloux restant contri-
buent à alléger encore la texture
.. .1. ..
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Les coZZuvions dœ formations acides ont leur' pH inférieur à '1J
bien moins fréquents avec les argiles calcaires leur' pH est alors
de 6" 5 à '1" [).
La texture gr:os8ière :
Correspond à des sols où les taux de sable atteignen~ et dépassent
50 % de l'ensemble cela résulte d'une proportion initiale très
élevée d'éléments gT'èseux accentuée ensuite par le départ par
lessivage oblique d'ure partie de l'argile qui y était mélée.
Ces colluvions se situent généralement à proximité de b~es gré~
seuses importantes et présentent donc de fortes pentes qui les
rendent particulièrement sensibles à l'érosion.
Elles représentent des sols profonds" poreux" qui lorsqu'ils por-
tent un maquis non dégradé présentent un taux intéréssant de ma-
tière organique en surface.
1.1.2.3. Màtériaux'évolués alluvionnés
Ils correspondent aux matériaux transportés par les
eaux courantes la distinction est parfois difficile à
faire avec les matériau..-r: coZZuvionnés les deus fOr'TTIes
de transport pouvant dans certains cas se succ~der pour
les mêmes éléments.
Nous désignons donc ainsi les éléments constitutifs des
terrasses récentes du SedJenane et de ses affluents.
La variabilité de la compétence de transport de ces cours
d'eaU au cours des ans et au cours d'une même année obli-
ge à considérer ces dé~ts corrme fondamentalement hétéro-
gènes J la texture variant du tout au tout d'un point à
un autre en fonction des divagations antérieures du lit
principal selon les crues, les bancs de galets alter-
nant avec des dépôts sableux ou limoneux. Aussi les
avons-nous qualifiés d'alluvions complexes à texture
équilibrée si on les prend dans Zeur ensemble•
. . .1. · ·
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1. 2. LA PROFONDEUR :
La p~fondeup d'appaFition de ces différents caract~es ainsi que
des caractères secondaires est indiquée par un cartouche selon la re-
prés,entation suivante :
a - Unité cartographique homogène sans cartouche :
présence du matériau défini par la couleup ,jusqu'à au moins 80cm
de profondeur.
b - matériau différent entre 40 et 80 cm.
matériau différent entre 80 et 120 cm.
matériau différent à plus de 120 cm.
11. - FACTEUlB SECONDAIRES
11.1 - Le cdlèaire :
Ce facteup se superpose·7, la représentation du matériau deux ni-
veaux on été retenus ici :
~ non calcaire - pas de surcha~e
- de 1 à 25 % de calcaire (correspond aux argiles cal-
caires)
11.2 - L'hydromorphie :
Trois niveaux d'hydromorphie ont été retenus:
a)
b)
Hydromorphie à taches et concrétions où les conditions
réductrices sont rarement réalisés les manifestations
visibles étant bien plus le résultat de dépôts ferru-
gineux par réoxydation de solutions provenant de drai-
nage oblique.
Hydromorphie à pseudogley - caractèrisée par un grand
nombre de taches rouille ou rouge donnant au profil un




locales de fep pap suite d'une succession de mise en
solution en pépiode d 'engol'(Jement~ phase péduatr>iae~ et
de reprïl.~ipitations en pépiode d'asséchement~ phase
oxydante.
Hydpomopphie· à gley - paP suite d'un engopgement pemla-
nent lié à une tpès faible poposité du matépiau des
conditions péduatriaes ppédominent - cela se manifeste
paP une couleup dominante gris bleu ou prr'is vept pap-
fois tpès alaip pOUP les maténaux pauvpes en fep.
'.
Les hOPizons à gley sont génépalement ~ntés d'hoPizons de pseudogley.
Ces sols se pencontpent BUP a'1'(Jile acide.
11.5 - Les'c~àctère8 ~ertiques : .
Deux niveaux ont été petenus selon l'intensité des manifestations
(fo'l'me et dimension des éléments stpuctupauxJ.
aJ
bJ
CaPactèpes veptiques bien définis.
A paptip de 30 am de ppofondeup la structu.!'e est polyé-
aPique la~e avec des faces de glissements bi~n dévelop-
pées - la compacité de l'ensemble est fopte la matièpe
or>ganique bien évoluée mapque tpès peu.
Seules deux petites unités sup al'(Jile calcaipe attei-
gnent ce niveau d'évolution BUP le pépimètpe.
CaPactèpes veptiques peu accentués. La str'Uatupe s '~lap­
git en dessous de l ''!onzon A avec appantion de faces
de glissement obliques de faible BUPface et peu plisso-
tées.
Presque tous les sols BUP aPgiles calcaipes p~sentent
ces camctèpes.
. . .1. ..
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111. - FACTEURS MINEURS
Ce sont des c<tt'actères limitants dans le choût des esp~aes et des
techniques cultuPales. Certains d'entre eu:x; peuvent ~troe modifiés
voiroe supprimés paro la mise en cutt;uroe (épie'l'!'age) d'autroes sont
immuables (pente).
Its sont reproésentés par un signe; ta proofondeur à laquet1,e ils s~
manifestent pouvant ~troe proécieAe paro un carotouche (cf. paroagroaphe
1 - 2)
La pente est matéroialisée p<tt' les courbes de niveau du fond topogroa-
phiqÙe au 1/S0.000è.
111.1. -La saluroe :
On a retenu le seuil de 4: mnhos pouro ta mentionnero.
111. 2. -La pierroosité :
Lorsque leuro tai1,1,e (10 - 15 cm) et leur> nombre (20 - 25 %) sont
considérés comme ga~~les cailloux sont mentionnés p<tt' un losan-
ge vertwal noir s'ils sont en profondeur>" blanc s'il CO'l'!'es-
pondent à un épandage superfw.iet.
111. 3. - Le-gyPse:
Du fait de sa groande solubilité on n'en troouve qu'en proofondeuro
dans les arogiles acides ou calcairoes altérées en plaae" sous foI'-
me de petit~ croistaux en baguettes ou de quelques amas diffUs.
Sa présence est mentionnée par un macle dans les ca:t'touches•.
111. 4. - L'éroosion :
On a souligné d'une .flèche oblique les zones ayant subi une éro-
sion grave des horizons de BU'l'face diminuant ainsi le stock de
matière oroganique dans les sols.
Les zones qui par> leur> pente ou la texturoe de leuros hor>izons de
mœface présentent une groande susceptibilité à une érosion groave
en cas de dé:fr'ichement sont signalés par une flèche oblique
pointil tée.
En cas d'utilisation de ces sols des proécautions pa:t'tiaulièroes
seroont .~ prendroe loros du défrwhement (défrichement pa:t' bandes"
couverotU'l'e ra:r.n:de du sol).
PIECES ANNEXEES
1) Carte j}édologique de Henchir Ornai!n au 1 : 25.000
2)CartefactorieUe de Henchir Ornaien au 1 ,25;000
3) Carte pédologique de Henchir Ïrèmis et Teskraia au t : 25.000
4) Corte factorielle de Henchir Tremis et Teskraio ou t : 25.000
5) Résultats d'analyse
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I - UI~ I'l'ES SIMPLES. 
SOLS PEU E'IOLUES D'ClRIGINE NOIJ CLTI11A'J'Irut.: 
Sol s peu fvolué s J.' Apport 
Brunifi (:: s sur alluvicnB complexes du Sed.jenane. 
P.ydrornor ptie s S '..lr all;.ivions complex(!s. 
vr.R'..'.'Iso:,s 
Verti sols li thomor;phe s ncti grumosoliques 
A ce.ractè!'es ~v':' rti.ques moyennement acc entués et lé.R;ére salur e 
en prof on deur sur arp;ile cal cai:re. 
F<>~c iC:s érodé 
SOLS A 11.ULL DES PAYS 'l'E1..\PERES 
Sels le s si ·v;fs 
Br uns les s ivé s sur colluY-i.ons p;r f seuses 
i d f'a c iés érodé 








Typique s s11r alluv ions anc i ennes du Sedjenane 
faiblement lessi vé s sur colluvions arp,il o gré seuses -+- c:p 
id faciés érodé 
!!ydromornhes sur -:: olluvions arpilo r;ré seuses -T- c:p 
id facié s é r odé 
vert i ']·_;e s 1.i.r colluvions d'ar gile calcaire 
id fc;.ciés érod;;_: 
SOLS HYJ ROMORPiŒS 
Peu humi f~res 
A gl ""Y de pr ) fcndeur sur a. r p;ile acide ou colluvion s argilo 
Ml ' l' ll l!l.!(1.UI, l !lf'< ISJJI NN~ 
MINISILHf Dl l ' AC l<l(IJ I l!Jlll 
lli r("(" l inn dt•• 11. c~.~'"""l· e.• e n f:au e t,.,. Sol 




Rr é s euse s ,~ 
A p seudogley (; tache s et c onc r ét i on s su r alluvions c omplexes . 
:I - l.'!'lITE COMPLEXE 
Lithosol sur ~rés 
Li thos o.l sur coll1iv ,Jns :ré seu ses 
P.ydromorphe à glc',' de profond eur sur argile acide 
- SIGNE COMPLEMEN'.rAIRES 
c Colluvi ons 
w F'ai ble hyr.lr omorrh i e 
0 Epandage de c ai llo1JY en sur f&CP 
• Ca.illo;.ix Pr; p::-ô f'on1 eur 
0 Galets en s c. rf'lC,,,. 
I Galets e r. profondeur 
~ Ca.ract f> r es de salure 

















ETUDE PEDOLOGlQUE DE JJENCHIR DJ'{A'tEN 
(FERME LA "PALLUD") 
CARTF. PEDOLOGif)llE 
Par M. DELHIJMEAU , Pédologue O.R . S.T .O .M . (Avril 1973) 
Echelle : 1/25.000° sur un plan photos Mission V/1 25 
0 # 
• 
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.. 
~- - FACTEURS PRINCIPAUX. 
II. - MATERIAUX. 
III. - Matériaux durs - non pénétrables aux racines . 
Grès acide 
I.I.2. Ma tériaux tendres 













1. 2. - PROFœIDEURS. 
D : ~tériau différent entre 40 et 80 en. 
t~tériau di!féreot entre bO et 120 cc. 
D !~tériau èifférect eu ~elè de 120 cc. 
II. - FACTEURS Stcc::n:J.P-ES . 
2.!. - HYDRQ!-IDRPHI.:. 
Taches et concrétions 
Pseu:iogley 
Gley 
2.2. - S"ffit:cn::u: VE~TI]t;Z. 
2.3. - CALCAIRE 
r.--:i ~
~:.oyenne à faib le 
f orte 
de I à 25 % 
III. - FACTEURS MINEURS. 
~ Caractères de salure. 
~ Erosion 
' ... 
" Risque d'éroeion (pente - texture) 
o • Cailloux de surface - de profondeur 
o• Galets de surface - de profondeur 
(:) Cultures 
~ Maquis dégradé 
RI PllRLIQ\IE 1 llNISI llNNf 
MINISTERE DF L'AGRICULTURE 
DIVISION DES SOLS 
E WDE PED~:1.or;JQUE Df. S.ï;NCHIR D~l.l\l"E~: 
(FElUZ l. \ "EALLUD" ) 
CA.V.TE FACTORlJ::LLE 
Par : ... DELln'!EAU, Pédolo3ue O.R. $.T.C.! •. (Avril I')71; 
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Mat~i•ùr;. di.(f'rren.".: ent'l'e 10 et 80 am. 
rI - PAC'l'EUR8 .c:ErONDAIRES 
HYD'?OM0RPHIE 
--------
Taches et concr~tions 
Pseudogley 
Gley 
Rl·PU8LIQ!lll TUNISIEN ~E 
MINIS rERE Dl: L'AGRICULTURE 
Direction des Ressources e n F.au et e11 Sol 
DIVISION OES SOLS 
E.'TUDI:.: PBOOLOGI ·:us DL"S lillTCHI RS TH.8!:rs 3'r T ~SKRA!A 
( CARTE FACTORI;:,'LLl) 
PAR r . DE:I.JnJI3!.U P~OLOGUB o •. i . i . 7 . o. r·. 
i::CIIE:LLE 1/ 25. 0000 JlJR PL;JJ PHO'l'O 1/12 . 500° 
~ISGION I.G. N. V. 125 
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De 1 25 % 
III - ?ACTEURS l~Itr · o.c; 
Ero~ion 
c-.. Z.tu:r<i?s au p?.artations 
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RESULTATS DES ANALYSES POUR LE PERD1ETRE
---DE LA FERME FALLUD (U .R. D. DE SEDJENANE )
Dates d'arrivée 21/4/1973 DE SORTIE.





SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET A L'EGONOllIE NATIONALE
SOUS SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE
DIRECTION R.E.R.
SERVICE PEDOLOGIQUE.
RESULTATS DES ANALYSES POUR LE PERIMETRE
----DE LA FERIvlE FALLUD (U •R. D. DE SEDJENANE )
Dates d'arrivée 21/4/1973 DE SORTIE.
Numéros du Laboratoire de C/ 124 à C. 159 Par Monsieur H. KNANI Prospecteur Pédologue.
COMPLEXE
am J:1eq % de terre
• t i-'r4 '" r t ji



















Prospecteur Pédologue.Par 110nsieur H. KNANIde C/ 124 à C. 159
DES ANALYSES POUR LE PERIMETRE
(U.R.D. DE SEDJENANE )
DE SORTIE.
RESULTATS
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GRANULONETRIE kul-IIDITE fCALCAIREj! -~ 1 SELS SOLUBLES l COl1FLEXE!
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